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Puskesmas merupakan sebuah fasilitas pelayanan kesehatan yang 
menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan 
tingkat pertama. Saat ini banyak rumah sakit dan puskesmas yang dibangun maka 
sangatlah penting jika pihak puskesmas berpikiran untuk meningkatkan mutu dari 
puskesmas tersebut dengan menggunakan teknologi yang dapat membantu 
mempermudah pekerjaan. 
Dalam sistem penggajian karyawan di puskesmas UN Kota Tual Maluku 
Tenggara masih di lakukan secara manual dan masih menggunakan form dan 
catatan pada buku daftar gaji sehingga mengakibatkan pekerjaan menjadi tidak 
efisien dan dapat terjadi peningkatan kesalahan pencatatan gaji juga laporan atau 
informasi bisa tidak valid. 
Berdasarkan latar belakang yang di atas maka dibuat Aplikasi Informasi 
Penggajian Karyawaan Puskesmas Un Tual Berbasis Web dengan  Pemanfaatan 
Firebase/Firestore untuk mempermudah pekerjaan karyawan di Puskesmas Un Tual 
dan meminimalisir kesalahan yang dapat terjadi pada sistem penggajian di 
Puskesmas Un Tual. 
 





















Puskesmas is a health service facility that organizes public health efforts and 
first-level individual health efforts. Currently, many hospitals and puskesmas are 
being built, so it is very important if the puskesmas think about improving the 
quality of these puskesmas by using technology that can help make work easier. 
In the payroll system for employees at the Tual City Public Health Center, 
Southeast Maluku, it is still done manually and still uses forms and notes in the 
payroll book, resulting in inefficient work and an increase in salary recording 
errors as well as invalid reports or information. 
Based on the above background, a Web-based Payroll Information 
Application for Un Tual Puskesmas was made with the use of Firebase / Firestore 
to simplify the work of employees at Un Tual Puskesmas and minimize errors that 
can occur in the payroll system at Un Tual Puskesmas. 
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